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Division 6 — Lincoln Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology 
Lexington 73, Massachusetts 
SUBJECT: PERSONNEL LIST 
FROM VO 2 3370 SYSTEM L AT IEXENGTON. 
TO ON k 6900 SYSTEM M AT ME? DIAL 51 + EXT 
TO VO 2 2200 SYSTEM ¥ AT LEXINGTON DIAL 57 + EXT 
(%-digit extensionsp dial direct) 
TO TV k 2^00 STSTEM H AT MURPHY HOSPITAL DIAL 56 + EXT 
PROM VO 2 2200 SYSTEM V AT LEXDKffnjf; 
TO VO 2 3370 SYSTEM L AT LEXUGTOl DIAL 8l + EXT 
TO OK k 6.900 SYSTEM M AT MTT DIAL 81 + 51 + EXT 
TO TW k 2kO0 SYSTEM H AT MURPHY HOSPITAL DIAL 8l + 56 + EXT 
FROM UN k 6900 SYSTEM M 
TO VO 2 3370 SYSTEM L 
TO VO 2 2200 SYSTEM W 
TO TV k dkOO SYSTEM H 
FROM TV k 2400 SYSTEM H 
TO VO 2 3370 SYSTEM L 
TO VO 2 2200 SYSTEM V 
TO ON k 6900 SYSTEM M 
M - UN k 6900 
L - VO 2 3370 
V - VO 2 2200 
H - TV k 2kO0 
AT MTTg 
AT LEXINGTON DIAL 30 + EXT 
AT LEXINGTON DIAIr30 I j»7 » EXT 
AT MURPHY HOSPITAL D! 
AT MURPHY HOSPIT 
AT LEXINGTON K 
AT LEXINGTON DIAL 
AT MET DIAL 8 + f 1 
TELEPHONE H I 
SYSTEM AT MIT 
SYSTEM AT I 
SYSTEM AT 





ARE YOU OORRECTLY LISTED? 
Please notify your GROUP SECRETARY of all room or extension number 
changes} group or classification revisions; typographical errors 
you notice; and «ay other corrections that should be Bade to keep 
you accurately recorded in this list* 
Gr 60 Flora Erajso 1^815 
Gr 61 Frances Gatto H-251 
Or 62 Reglna Murphy 1^827 
Gr 63 Joan Sullivan L-109 
Barta Bldg. Judith Vhite M-3732 
Or 6k Marilyn Currier L-105 
Gr 65 Eleanor Margolls M-3758 
Or 66 Ann Marie Morton L-5531 
Or 67 Tilda Finoccbio L-166 
Personnel List prepared by Frances Salnato, Group 60, Ext. 5*82 
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APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
ft 6M-4357 JUM 1 56 
NAME 
ACKLEY JOHN G 
ACQUAVIVA ARTHUR 
ADAMCHUK GEORGE M 
ALBANE5E ELINOR 
ALEXANDER PERRYNO J 
ALLEN DONALD C 
ALLEN MARGARET F 
ANDERSON ALLEN N 
ANDERSON ANDREW 
ANDERSON HARLAN E 
ANNETTI ANTHONY D 
ARDEN MARGUERITE 
ARENA LAWRENCE 
ARMSTRONG GEORGE T 
ARNOW JACK A 
ARONSON IRVING 
ATLAS HAROLH 
ATTR IDGE WALTER S JR 
AUGELLO VITO J 
AUFDERHEIDE DONALD 
AVARROCK GERALD 
AYER WILLIAM H 
BAGLEY PHILIP R 
BAILEY DAVID L 
BALI AN ROSEMARIE 
BALL WILL I AM E JR 
BANCROFT DONALD C 
^ARPAROW RUTH 
BARRETT BRUCE W 
BARRY RORERT E 
BEMIS STUART 
BENINGTON HERRERT D 
BENNETT JOSEPH L 
BERTRAND ERNEST J 
BEST RICHARD L 
BIAGIOTTI RICHARD J 
BILLE ANTHONY M 
BISPHAM FRANK L 
BLOOM DONALD L 






























































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
% 
6M-4357 JUN 1 56 







BOYD HAROLD W 
BRACKETT CHARLES E 
BRADSPIES SYDNEY 
BRAGAR PHILIP 
RPENING FRED C 
BRIDGE HARRY P 
BRIGHT J MILTON 
BRISCOE HOWARD W 
BROCK LOUIS T 
BROOKS FRONA 
BROOKS PEGGY A 
BROWN DANIEL L 
BROWN DAVID R 
BRYAN JEAN C 
BUCK DUDLEY A 
BUCKLEY JOAN F 
BURKE ROBERT L 
BURNS WILLIAM R 
BURROWS JAMES H 
BUTT RALPH L 
BUZZARD ROBERT D 
CAGNINA ELEANORA 
CAHILL JOHN J JR 
CALDWELL WILLIAM 
CALLAHAN ROBERT J 
CALLAHAN THOMAS R 
CALLENDER LELAND A 
CANTY WILLIAM J 
CAREY MADELINE J 
CARPENTER HILDA G 
CARROLL WILLIAM J JR 
CARSON JOHN J 
CARTER CHARLES J 




























































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
CHANDLER ALAN R 
CHAR BEVERLY 
CHARLTON REVERLY 
CHIN KENNETH G 
CHIOD! LAWRENCE 
CHRISTOPHER CHRIS E 
CHRISTOPHER FRANCES 
CIAMPA NICHOLAS J 
CLARK BARBARA 
CLARK WESLEY A JR 
CLARKE JOHN D 
CLOUGH THEODORE F 
COFFIN STEWART T 
COHAN ARNOLD 1 
COHEN DOROTHEA M 
COHEN THEODORE 
COHLER EDMUND U 
COLLINS LAURENCE B 
DUREN PETER 
CONNOLLY JOHN 
COOK WALTER J 
COOPER EDWARD JR 
CORDERMAN CHARLES L 
COYNE HARLEY C 
COYNE JOHN D 
CRANE JOHN D JR 




CURTISS ARTHUR R 
DACOSTA FRANCISCO 
DAGGETT NORMAN L 
DANTONA ROCCO C 
DAVIDSON GEORGE A 
DAVIS DANIEL 
DAVIS MILDRED G 
DAWK INS HUGH B 
DE CAPRIO CONSTANCE 







































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
DELLAROCCO JOSEPH 
DELLAROCCO MICHAEL f 
DEVLIN JOHN A 
DICKIE RICHARD I 
DlFAZIO SALVATORE A 
DIMARZIO ERNEST W 
OOBBYN EDWARD L 
DOCTOR LEWIS 
DODD STEPHEN H JR 
DOHERTY CATHERINE T 
DONALDSON PETER L 
DUNCKLEE DONALD 
DUREN PETER 
DURGIN FRANCIS R 
DURSO BARBARA C 
DURSO MURIEL 
DYER JOHN J 
DYER PAUL W 
EASTMAN ROGER A 
ECKL DONALD J 
ELKSNIN FRANK 
ELLIS DONALD H 
EPSTEIN MARVIN A 
ERAMO FLORA J 
ESSLER GORDON 
EVERETT ROBERT R 
FADIMAN JONATHAN R 
FALCIONE ALFRED M 
FALCIONE PASQUALE 
FALLOWS RICHARD S 
FARLEY BELMONT G 
FARR CLARENCE W 
FAVREAU HAROLD 
FENCER MARIAN 
FERGUS PATRICIA A 
FERGUSON MALCOLM M 
FERGUSON MARY E 
FERNANDEZ CARLOS V 
FEWTRELL MARGARET 










































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
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NAME 
FLANAGAN MICHAEL J 
FORGIE JAMES W 
FORRESTER JAY W 
FRACHTMAN HENRY E 
FRACKIEWICZ BOGUSLAW 
FRANCIS WILBUR 
FRANKOVICH J M 
FREEMAN JAMES R 
GANO JOSEPH J 
GAROFANO CATHERINE P 
GARS IDE FREDERICK 
GARTH FRANCIS M 
GATES EARL K 
GATTO FRANCES 
GEDIMAN LESTER S 
GEISSLER CHESTER L 
GERELDS GEORGE 
GERHARDT ROBERT H 
GINSBERG ALBERT R 
GINSBURG SAUL B 
GIORDANO JEAN F 
GIORDANO JOSEPH 
GLASS WILLIAM 0 
GLOVER EDWARD B 





GOODENOUGH JOHN B 
GOULD ROBERT H 
GRANDY CHARLES C 
GRANT PAUL T 
GRAY PHILIP J 
GREIM CHARLES H 
GRENNEL APTHUR J 
GRIFFIN ALICE M 
GRINDAL CHARLES T 
GUDITZ ELIS A 






































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
GUINESSO LOUIS M 
GUMES WILLIAM D 
GURLEY BENJAMIN M 
HABEEB ALBERT J 
HAGER LELAND S 
HAIGH DONALD C 
HANSON LEONARD 
HARRIS JEAN H 
HARRIS PAUL 
HARRIS WILLIAM F 
HARVEY EARL H 
HARWOOD EDWARD 
HATCH ELIZABETH H 
HAUSER STEPHEN J 
HAYES HERBERT 
HAZEL FRANCIS P 
HAZEL INEZ 
HEALY LEONARD D 
HEDISON HAIG 
HE IDLER GLEN R 
HESS I ON MARY L 
HELWIG DIANA M 
HIGGINS BARBARA 
HIGHLEYMAN WILBUR H 
HILL ARTHUR P 
HILL OWEN 
HILLS A MERITHEW 
HINGSTON ALLAN 
HISCOE CLAIRE A 
HIRSHBERG LOUIS H 
HOCHMAN ROBERT 




HOSIER WILLIAM A 
HUDSON ROBERT W 







































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
<**KK. . 
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
IOVIN0 ESTHER 
IRISH FREDERIC E 
ISHIHARA JIRO 
ISRAEL DAVID R 
JACOBS JOHN F 
JAHN ROBERT C 




JEFFERY LAWRENCE R 
JOHNSON ETHELYN 
JOHNSON F BANCROFT 
JOHNSON LOU IS L JR 
JOHNSON JOHN Q 
JOHNSON RICHARD 0 
JOHNSON RODERICK A 
JONES NOLAN T 
KADISH DONALD A 
KARLSEN WILLIAM A 
KARLSON JUNE H 
KATES WALTER A 
KERLER GEORGE F 
KEITH ELAINE H 
KELLEY FRANCES T 
KELLY VINCENT J 
KIERSTEAD JEAN 
KIMBALL FRANCIS G 
KIRK CHARLES T 
KIRSHNER DIANA B 
KIRSHNER HOWARD J 
KISH AUGUSTINE 
KLEINSMITH JOANN 




KYR ICOS ANTHONY 
LADD DANIEL W 
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APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
LAIRD ROBERT F 
LANGONE MICHAEL A 
LAPHAM FRANCES 
LATIMER DAVID P 
LEAL FRANK E 
LEAVITT JAMES P 
LEAVY JOHN C 
LEBLANC EVA M 
LEGRO ALLAN A 
LEIGHTON L ISBETH 0 
LEMIEUX ARCHIE R 
LEMIEUX OSCAR 
LEONE ANGELYN 
LEPORE ROBERT E 
LEVENSON JUDITH A 
LEVINE ALDEN M 
LIN CHI SUN 
LINEMAN LAWRENCE H 
LOEB ARTHUR 
LOFGREN BEVERLY J 
LONE WILLIAM JR 
LOVEREN CEDRIC L 
LOZEAU ARTHUR 
LUNDBERG EUGENE D 
LURVEY ROBERT T 
LYNCH JAMES J 
LYON ANN 
MAC DONALD ALAN J 
MAC KNIGHT RALPH W 
MAC LENNAN BARBARA 
MACH DANIEL V 
MADDOCKS FRED S 
MADDOX ELEANOR A 
MAGLIARDITl JOSEPH L 
MALOY CHARLES A 
MANNING FLOYD F 






































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 PAGE 10 
NAME EXT ROOM GR CLASS 
MAY JAMES P 
MAYER ROLL IN P 
MA7ZA JAMES V 
MAZZONE ANTHONY R 
MC CLUSKEY EL IZ A 
MC CONNELL GERALD INE 
MC EVOY ELEANOR J 
MC GONIGLE DANIEL J 
MC GOVERN JOSEPH i 
MC INTOSH MARY 
MC LASKEY ANNA J 
MC LAUGHLIN EDWARD J 
MC LAUGHLIN HELEN P 
MC MAHON MARTIN 
MC VICAR KENNETH E 
MEADE WILL I AM F 
MENYUK NORMAN 
MERCER HAROLD 
MESSENHEIMER PAUL J 
MICHIENZI VINCENT S 
MILLER RICHARD 
MITCHELL JACK L 
MOB ILIA JANET 
MOORE SHEILA S 
MORLEY HOWELL B 
MORRI ONE CHARLES JR 
MORRIONE ELSIE 
MORRI SON DONALD A 
MORRISS BENHAM E JR 
MORSE CONCETTINA C 
MORTON ANN MARIE 
MUHLE CHARLES 
MULFORD JAMES E 
MULHOLLAND JAMES A 
MULKERN JOHN E 
MUNROE GRACE M 
MURPHY PAUL J 
MURPHY REGINA 
MURPHY BARBARA 




























































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
MUSI ANTHONY 
NELSON ALBERT H 
NELSON LAWRENCE W 
NEWHALL HORATIO JR 
NICKERSON ERNEST G 
NIX PRISCILLA J 
NORCOTT LEWIS H 
NORMAN CHESLEY 
NYBERG KENNETH W 
0 BRIEN JOHN A 
0 BRIEN WILLIAM C 
0 BRIEN JOHN A 
0 CONNOR ISABELLE B 
OCKENE NORMAN J 
OGDEN WARNER JR 
OLSEN KENNETH H 
OLSEN STANLEY C 
OLSON CAROLE 
ONDISH ANNE B 
ORNSTEIN SEVERO 
ORO ROY W 
PACL ROBERT A JR 
PADDOCK ROBERT B 
PAICOPOLOS MICHAEL F 
PALERMO JOSEPH S 
PAPIAN WILLIAM N 
PARFENUK DEMETRI 
PARKER DAVID 
PARKINS THEODORE R 
PARROTT DAVID J 
PARZIALE VINCENT 
PASKAUSKAS CHARLES 
PASQUINA JOAN F 
PEABODY MILDRED J 
PEARSALL DORIS 
PEARSALL RITA 
PELLEGRINO JOHN H 
PERKINS GEORGE H 
PETERSEN MARVIN 








































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 




PIRO JOSEPH D 
PITTS ROBERT F 
PRENTICE LOREN B 
PROCTOR JOHN C 
PUGHE EARL W JR 
PUGLIESE ROBERT B 
PUTNAM CARL 
QUINN PAUL 6 
QUINN LEO 
RACKLIFF ALBERTA F 
RACKLIFF ARLENE 
RAFFEL JACK 
RALEY EDWARD A 
REARDON EDWARD 
REARDON WILLIAM E 
REECE DONALD L 
RICCHIO JOSEPH 
RICH ADELLA Y 
RICH EDWIN S 
RICHARDI RALPH R 
RILEY BARBARA 
RISING HAWLEY K 
ROBERTS ALAN J 





RODHAM EDWIN S 
RUNDQUIST HOWARD I 
RUPP ARNOLD 
RUSSELL KATHARINE E 
RUSSO RICHARD F 
SAINATO FRANCES H 
SAISA PAULA G 


















































































L-146 B 164 
L-874 C 129 
L5574 A 058 
L-873 C 133 
L559? FS101 
L-161 C 184R 
L5372 R 107 
H-227 136A 
L5482 D 221 
L5571 A 058 





















































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
SANDY THEODORE J 
SANFORD LLOYD C 
SANTELMANN WM F JR 
SANTOSPAGO E RORERT 
SARLES FRED W JR 






SHAW NANCY G 
SHEARER GORDON A 
SHOOLMAN ALAN R 
SHOREY RUSSELL R 
SHORTELL ALBERT 
SHOULDERS KENNETH 
SI-CARD LEONARD A 
S>FNAS MARTHA E 
SIMONDS RONALD D 
SINCLAIR REX 
SLAGLE JAMES R 
SMILEY EDWARD L 
SMITH ALLAN R 
SMITH BARBARA N 
SMITH DONALD 0 
SMITH DOROTHY F 
SMITH GEORGE 
SMITH SANDRA 




STONE JUDITH H 
STORM MICHAEL L 
STRAIT PEGGY T 
STRICKLAND JEANNETTE 
STYLOS PAUL 































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
KtUm-i 
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SULLIVAN LOUISE M 
SUTRO LOUIS L 
TANDY PETER 
TAYLOR NORMAN H 
TERAGAWA IRIS R 
TERRAS! MADELINE 
TESSARI VICTOR P 
TETREAULT GENEVIEVE 
THEOHAROUS THEOGENIS 
THOMAS LOUIE M 
THOMAS PRIMMILLA G 
THOMPSON SAMUEL L 
THOMPSON SIMEON 
THUFTEDAL RALPH 
TOBEY JAMES R 
TOLLIVER JAMES D 
TONRA ELAINE 
TROSKEY DOROTHY V 









VOGEL NANCY P 
WALDRON CECILIA 
WALKER WILLIAM D JR 
WALSH VIRGINIA A 
WAN IAK CHARLES 
WARD WILL I AM T 
WEINER ARTHUR L 
WELCH ALICE G 
WELCH ELIZABETH A 
WELLS DANIEL J 

































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
WERLIN ARNOLD M 
WHEELER OMAR C 
WHITE JUDITH P 
WHITE PHILIP B 
WICKHAM DONALD G 
WlERClNSKI WM A 
WlLKIE VIRGINIA 
WILSON ALPHONSE 
WITTHUS RALPH B 
WOLF ERIC W 
WOOD SYDNEY 
WOODWARD WILLIAM 
WYMAN ETTA MAE 
YOUTZ PATRICK 
ZENO JOHN R 
ZIEGLER HERBERT L 
ZIEMAN HENRY E 
ZOPATTI RICHARD C 
ZRAKET CHARLES A 
AWAD BARBARA 
BAILEY A B 
BROOKS F A 
BURGER M J 
RURGESS M S 
CARMtCHAEL R L 
CAVANAGH AILEEN 
CLEMENT G F 
COAKLEY P J 
COLLERAN ELAINE 
CURRAN MARIJANE 
CURRIE A A 
Dl CARLO COTTONE M 
DOLAN MARGARET E 





















































BELL TELEPHOHE LABORATORY 













































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6M-4357 JUN 1 56 PAGE 16 
NAME 
FICHTER M 0 
FRAWLEY W P 
HAGERTY MARY M 
HAMILTON MARGARET 
HELLER K 
JOHNSON W C 
KERNAHAN J J J 
LINS T N 
LYNCH MARILYN 
MARDIROSIAN NANCY 
MARSTON W J 
MARTIN E 0 
MAYZNER M 
MC NEIL GERTRUDE 
MENG D R 
MONAHAN SARA E 
MYERS K W 
ONG F C 
OUELLETTE JEAN E 
PRICE JOAN 
QUIRK HELEN E 
ROSE L J 
SHERRERD C S 
SMITH M MARY 
TEBBETTS ANN B 
TEFFT MARGARET M 
THOMAS P H 
TITIEV PAULA T 
TOBIN MARCIA J 
TOOHIG CATHERINE 
VARGA F S 
VARGA MARGARET 






















































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
• • I B B H I • • 
6M-4357 JUN 1 56 
NAME 
ARMSTRONG GORDON R 
BENDIX 
EXT ROOM 





WHIPPLE MELVIN H-255 137R 61 BOEING 
BURROUGHS 
DAN IN MORTON L - 8 2 9 D 232 62 BURROUGHS 
HAZELTINE 
REED R R H-238 137A HAZELTINF 
RAND CORPORATION 




BANCROFT ARTHUR W 
BEELER RICHARD G 






BOCKHORST JOHN W 
BOOK ERWIN 
BRIGGS SHELDON A 
LARRY BROWN 
BUMSTED ALEXANDER 



























































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
• 
,*v 




CLARK MARGARET J 
COBB INS J S 
CONDON RICHARD S 
COSCO MARILYN 
COX GEORGE C 
CROWSON DON P 
CUREWITZ KENNETH E 
COHEN EDWIN 
DAVISON ROY 
DEMAS NICHOLAS K 
DEWAR FLORENCE 
DI MOCK GEORGE C 








FRYMIRE WILLIAM H 
GARDNER ROBERT G 
GOODWiN DOROTHY 
GOULD HARRY 
GROSS EDWARD D JR 
GUERRERA JOSEPH A 
GUI NEE PAUL F 
HAAS LYLE W 
HAVERTY J PAT 
HEMPSTEAD GUS S 
HETHERINGTON HELEN 
HIBBARD THOMAS N 
HICKS PAUL 
HILDEBRANDT PAUL 
HOPPE WILLIAM M 
HOWELL HENRY L 
HUGHES HELEN 
























































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
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KAPPLER M 0 
KEANEY ANN M 
KEENE JACK D 
KEOHANE JOSEPH R 
KETCHEL RHODA G 
KILEY DONALD R 
KRESGE MARY T 
KROUSS ROBERT E 
KURTH THOMAS A 
KURTTI MARVIN E 
LA BOLLE VICTOR 
LANDRIGAN ROBERT 
LANGFIELD DAVID R 
LONG MARGOT M 
LUM3ARD CAROLINE H 
LYON ELEANOR G 
MAC ISAAC PAUL 
MACKLER RICHARD A 
MADDEN J D 
MARSHALL ALAN R 
MEADOW CHARLES T 
MELAHN WESLEY S 
MENARD PAUL J 
METCALFE HOWARD H 
MEYERS JOHN 
MILBERT ALLEN J 
MILILLO FRANK 
MILLER ARDETH 
MILLER MART IN 
MINEART W M 
MORSE ARTHUR 
MOS IER ROBERT A 
MOSMANN CHARLES J JR 
NEEB DONNA M 
0 DONNELL THOMAS F 
OGG FREH E 































































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
» 
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NAME 
OLSEN RAY E 
ONANIAN R ICHARD A 
0 NE IL PHYLLIS A 
PARKER FRED 
PERKINS MURIEL R 
PETRI NO ARMANDO 
PFEIL JOHN S JR 
PLANTE JOHN M 
PROCHASKA JOANNE 
RAFFA ROMOLO 
RICHMOND RICHARD A 
ROLT GEORGE H 
ROMANO CAROLE M 
SCHAFER ALICE 
SCHAUB ROY 
SCHISSELL GERALD Z 
SCHLEPPENRACH MAX D 
SCHWARTZ JULES I 
5EIDLER ALEXANDER 
SHAW SIDNEY E 
SHOCH C ROGER 
SIORAS GEORGE 
SMITH SONIA 
SOBECKI ROBERT J 
SOENGEN LOIS C 
SPRATT STUART 
STEINERT ROBERT S 
SWEENEY FRANCIS J 




TOWER STUART F 
TREBINO DARLENE 
WAGONER JOHN JR 
WEISS MARION 
WHITE RUSSELL 














































































































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
WESTERN ELECTRIC CCMPANY, INC, (APES) 
(Source Betty Codyer X-351 Murphy) 
6M-4357 JUN 1 56 PAGE 21 
NAME EXT ROOM GR CLASS 
ADAMS J V 
ARNSPIGER W E 
BAILEY D T 
BAKER G L 
BARLOW R L 
BARNUM R M 
BARTLETT C M 
BERNARDS R M 
BLANDIN J G 
BROCCOLI L V 
BROCK K G 
BROWNE MARILYN C 
CARLIN P H 
CARTER R D 
CHITTICK D R 
CODYER EL IZABETH 
CORGAN W G 
CRAM C F 
DAL IN D A 
DALY FRANCIS P 
DOYLE W S 
ELLINGSON ERICK 
FEELY W L 
FITTANTE A R 
FLANAGAN J P 
6AK0UMIS G P 
GIBBS H M 
GRAMLING W M 
GREENHALGH D L 
GUMBS A A JR 
HANSELL W H 
HELLER A A 
HOEFLER H N 
ISNARD C S 
JUBB J R 
KELLOGG C H 




























































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
' A 
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NAME 
KLOBERDANZ K L 
LAWRENCE R F 
LOVIGLIO M J 
MARONEY J J 
MC HENRY L E 
MORTON K L 
MUELLER P L 
MYERS D F 
NAFTAL R J 
NYSTROM THERESA 
0 NEILL D F 
ORDONEZ A S 
ORMSBY R 
OSBORNE L F 
PALERMO J A 
PAULSEN G F 
PHILACTOS G A 
PROEHLE E C 
REITHER S 1 
SCARP 1 NO MARION R 
SIMON F 
SMITH D G 
SMITH SONIA 
SOFRANIK P J 
STURM F L 
TADLER J T 
THOMAS A G 
VOLLMER W T 












































































































APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.





















DDL Summer Staff 2 
DDL Students 6 






























APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
6MJ*357 .TUNE 1 56 Page 2k 
SERVICE BOOM OOgEACX 
Air Charter Service - Lineeln 
Barta Building Operation 
Component Evaluation Lab 
Construction Sharp 
Division 6 Conference Room 
Division 6 Card Room 












Stock Room - Barta 
Stock Room - Division 6 
Tape Preparation Room 
Test Equipment 

































































A. B i l l i e 
Evelyn Dovell 
APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
